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U radu se objavljuju regesta pergamena iz obiteljskog arhiva trogirskog
ogranka patricijske obitelji Fanfogna Garagnin, koje se cuvaju u Muzeju grada
Trogira. Pergamene su nastajale u razdoblju od XIII. do XVIII. stoljeca, a u ovom
dijelu do nose se regesta pergamena iz srednjovjekovnog razdoblja.
Kljucne rijeCi: Dalmacija, Trogir, srednji vijek, povijesni izvori, regesta
Ova zbirka pergamena sadrii dio dokumenata koji su se Cuvaliu trogirskom ogranku
zadarske patricijske obitelji Fanfogna, zvanom Fanfogna Garagnin.l NajveCi dio perga-
mena u zbirci pripadao je arhivu obitelji Fanfogna i dokumenti sezu do 1235. godine.
Dakako, ne odnose se svi dokumenti na obitelj Fanfogna, ali ipak se moze reCida se mnogi
od njih odnose na nekog Clana obitelji. Ovaj rad odnosi se na dio zbirke koji se danas
cuva u Muzeju grada Trogira,2 dok se drugi dio od 1910. Cuva u Zagrebu u Hrvatskom
driavnom arhivu.3
Radi boljeg pregleda, materijal je podijeljen na nekoliko skupina. Prvu i najveeu sku-
pinu Cine dokumenti XIII.-XVIII.stoljeca, s time da su izdvojeni posebno za svako od tih
stoljeca. NajveCi broj dokumenata pIOizasao je iz zadarske notarske kancelarije, ali ima
ih i iz kancelarija Venecije (dllkali), Ancone, Splita, Sibenika, Trogira, Hvara, Nina, Skra-
dina, Paga te poneki dokument iz Rima i Padove.
Najstariji i ujedno najbIOjniji svojim su sadriajem tipicni za instrumente koje nala-
zimo 1Isvim notarskim imbrevijaturama dalmatinskih kancelarija. To Sll kupopIOdaje
Ogranak Fanfogna Garagnin nastao je 1840. vjeni'anjem grofa Antuna Fanfogne s Katarinom Garagnin,
posIjednjom nasljednicom te ugledne trogirske obitelji i njegovim preseljenjem u Tragir.
Vidi opsirnije: Hrm/ski /JiografskilcksikolJ, S\'. 4, Z1greb 1998., str. 131-132 (natuknica; Fanfonja, zadarsb
plemicka obitelj) i tamo navedenu opsirnu literaturu.
Vidi:josip Kolanovie,Z/Jirkn FnlJfoglJn-GarnglJilJ II ArhivII Hrvnlskc(rukopis),Zagreb 1980.Pergamene starije
od 1526.god. (64kom.) izlui'ene su i ukljui'ene u zbirku DocII/llclJlnmcdicvnliavaria, dok se u samoj Zbirci
Fanfq,'na-Garagnin nalazi jos 63 isprave na pergameni nastale u razdoblju od 1528. do 1757. godine.
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nekretnina, sudske presude, drazbe, oporuke, daro\'nice, punomoci, potvrdnice 0 prim-
Ijenom novcu, ugovori 0 mirazu, imenovanje izvrsitelja oporuke, ugoVOJi0 prodaji sola-
na itd. U mnogim aktima akteri su crkvene osobe, redovnici, biskupi. hna i drugih doku-
menata koji nisu tipieni notarski akti vec prijepisi vise raznih dokumenata na jednomu
velikom listu pergamene. Navedeni tipovi notarskih akata pruzaju podatke iz svako-
dnevnog zivota 0 trgovini, sudskoj praksi, mikrotoponimiji, druStven.im odnosima; u nji-
ma nalazimo tek poneko pozna to ime.
Na neke cemo dokumente posebno upozoriti. U broju 65 iz 1372. i broju 74 iz 1385.
nalazimo zadarskog trgovca teksti]om Mihovila Petrova, pozna tog nam po njegovu
vaznom inventaru dobara koji se istiee velieinom od 267 stranica i nadasve zanimljivim
sadrZajem, pruzajuCi nam posebno impresivnu sliku Zadra u drugoj polovici 14. stolje-
ca: Dokument pod brojem 74 njegova je oporuka i ona je drugi primjerak, dok se prvi
nalazi u Drzavnom arhivu u Zadru, a sluzio je kao omot notarske knjige notara Artikuci-
ja. Oporuka je objavljena u XVI.svesku Oip/olllatiL"kog zbomika Kmljevine Hruatske, Oa/-
macije i S/avonije.5 Kakoi zastoje ta oporuka usia u zbirku dokumenata obiteljiFanfogna,
ne znamo.
Medu vaznlln dokumentima oye sku pine syakako je i jedini primjerak srednjovje-
kovnog statuta grada Pagakojise u originaluzove Statuta et uSf/ncieseu consuetudines Fag;
(br. 78). Statut je pisan na vrlo velikom formatu pergamene, a sadrzi transumpt statu-
tamih naredaba za otok Pag od 5. prosinca 1372. i potvrdu kralja Ludovika od 4. ozujka
1374.Sam prijepis uCinioje dugogodisnji zadarski notar Artikucije 23. prasinca 1395.Ovaj
osteceni i tesko Citljivistatut Paga vec je objavljen i popracen vrlo korisnom raspravom."
U dokumentu lor.98 od 25. kolovoza 1420. navodi se medu ostalim da je mletacka
vlada oduzela Ivanu Venturini dio njegovih posjeda na Pasmanu zato sto su njegovi si-
novi naoruianim ladama u Trogiru napali mletaeko brodovlje. Ovaj se dogadaj moze
lako povezati s politiekim dogadajima oko 1420. godine.
0 hodocasCima zadarskih gradana u srednjemu vijeku govori i oporuka Madalene
udovice Simuna de Fanfogna (br. 103) u kojoj, medu ostalim odredbama, ostavlja legat
da jedan hodoeasnik ide u Jeruzalem, drugi u Galiciju na grob sv. Jakova u Composteli,
treCiu Rim, cetvrti u Assisi i peti u Loreto.
U braju 151 iz 1481. godine rijee je 0 potvrdi priviJegija plemena Pastrovica koju je
izdao duzd Francesco Foscari 4.svibnja 1424.Privilegiji su navedeni kronoloskim redom,
ali ne cje]ovito vec u obliku opsimijih regesta. Taj niz privilegija poCinje s "privilegijem"
cara Dioklecijana iz 300. godine. Toje dovoljno da ustvrdimo kako je ovdje rijee 0 krivo-
tvorinama, s diplomatickoga g]edista vrlo naivnim.
Sam inventar, koji se .:uva u arhivu benediktinskogsamoslana sv. Marije u Zadru, objavtjen je kao posebna
knjiga Oakov Stipi;;i.:, hwelliar dobara ivfihoi,ila slIkllara pokojllog Pelra iz godille 1385., Zadar 2000.).
Thdija SmiCikJas, DiplomaliCki zbomik Kraljeuille /-Ir()(/Iskc, Dalmacije i Slmxmije. Codex diploma/iells reglli Crm/iae,
Dalma/iae el Slmxmiae, 18 sv., Zagreb 1904.-1990. (datje CD), sv. 16, dok. 407, sir. 524-528.
Podatke 0 izdanju vidi pod br. 78.
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U notilrskim dokl1111enti111<1O\'e pr\'e sku pine nilil<1zi1110111edl1svjedoci111<1n<1poz-
nata imena dalmatinske kl1ltl1rne proslosti kao sto Sl1zadarski biljeznik i pjesnik Sime
Bl1dinie, Hvaranin Hanibal Lucie, Trogiranin Petar Lucie autor pozna tog Vrtla, njegov
sin povjesnicar Ivan, fra Vinko Plibojevie autor pozna toga govora 0 podrijetlu i zgodama
Siavei/a.
Posebno treb<1ist<1eidokl1ment br. 188od 5. stl1denog 1515.koji sadrzi presudu u sporu
0 prediju nil otociel1 sv. Kli111entakod HVilra koji je hVilrska opona dodijelila hvarskom
primiceriju Tomi Grifiku, a svojatali su ga za sebe eremite sv. jeronima de Phiesulis 5 is-
tog otoaca. Dokument sadrzi niz drugih dokumenata u svezi s predmetom spora, ali
ima i dragocjenih podataka 0 buni pucana na Hvaru koji osim u njemu, nisu nigdje drug-
dje zapisani.7
Vee se u dokumentu br. 141 susreeemo prvi put 5jednim Clanom obitelji Izaro iz Bara
kojoj je mletacka vlada bila izuzetno sklona zbog zasluga u borbi protiv Turaka, a od bro-
ja 261 zapoCinje niz dokumenata koji se odnose na Mateja Izara. Mletacka 111Uvlada
potvrduje stare privilegije koje je izdala prije njegovim precima zbog zasluga u ratovima
protiv Turaka i "despota Srbije". On je bio povjerljiva osoba, pa mu se mletacka vlada
h~ela oduziti na razne naCine, povjeravajuCi mu povjerljive diplomatske zadatke (vidi
br. 273). Duzd Alojzije Mocenigo naredio je da po de 5 galijom kapetana u Drac i da tur-
skom zapovjednistvu izruci dva gusara koje su Mlecani uhvatili na otoku Lokrumu, i da
za sestoricu ubijenih Turaka ponudi Turcima 3000 cekina, preporucujuCi mu da razbori-
to raspravlja 5Turcima. U posebnoj misiji mletacka vlada salje Mateja u Kotar i svoj dopis
zadarskom knew Alojziju Pasqualigu u vezi 5 ovom diplomatskom zadaeom popraea
kriptografskom porukom sluzeCi se brojevima namjesto slovima. Pismo je pisano tali-
janskim jezikom. Razurnije se da je sustav desifriranja znala sarno mletaCka vlada (vidi
dokument br. 275). U dokumentu br. 278 mletacka vlada javlja zadarskom knew Alojziju
Delphinu i zadarskom kapetanu Laurenciju Caucu da je Mateju dopusteno uzeti plem-
stvo bilo kojega grada u Dalmaciji i nitko mu u tom pogledu ne srnije aniti zapreke. Duid
Nikola de Ponte javlja zadarskom knew da je Vijeee desetorice Mateju Izaru odluCilo
dati godisnju pomoe od 150 dukata zbog njegovih zasluga u ratu s Turcima, preporueu-
juCida ga uzme kao iskusnog diploma ta u pregovorima sa sandzacima u Dalmaciji. Osim
toga, nalaze da bude uposlen u zadarskoj civilnoj kancelariji i da bude tretiran kao mle-
tacki gradanin jer je izgubio vlastitu domovinu (br. 280). Pismo je pisano talijanskim jezi-
kom. Duzd Pascallis Ciconia 1588. godine u ime Vijeea umoljenih nareduje hvarskom
knew Antoniju Longu da hvarska komora ima platiti godisnje Mateju Izaru za zasluge
48 dukata (br. 289), a kada knez to nije uCinio, strogo ga je ukorio (br. 291). U dokumentu
br. 290 isti mletacki duzd nareduje zadarskom knew Luki Genu da primi zakletvu Mate-
Opsirnije 0 tom dokumentu "idi: Stipi!;ic, Nekoliko arhi"skih \~jesti 0 puckom ustanku na Hvaru,Zadarska
rcvija, god. XXV br. 3-4, buar 1976., str. 186-190.
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ja Izari1kuji jt' posao bo kanct'lar sibenskoga kneza. Matej Izaro je oko 1625.godine mrtav,
jer te godine duzd Ioannes Cornelio nareduje zadarskom knezu Franji Alojziju Conta-
renu da se privilegij kojim je zadarska opCina duzna davati Mateju Izaru 12 dukata
mjesecno zbog njegovih zasluga, prenese nakon njegove smrti na njegovu zenu Katari-
nu (br. 331).
Osim u ovim dokumentima, osoba Mateja Izara nije nam osobito poznata. Znamo
da je roden u Baru od majke Albanke i oca Siavena i da je Bar napustio zbog ratnih ope-
racija. Napisao je Commenlaria Illyrica,djelo koje spominje Dinko Zavorovie, i Disserlalio
inlomo Iecasedell'Albania koje je sacuvano u rukopisu. Povjesnicar Ivan Lucie (Lucius) u
tek nedavno objavljenom predgovoru svojegadjela De regilD DalmaliaeICroaliae,kojise
razlikuje od predgovora u tiskanom djelu, spominje Mateja Izara navodeCi da 0 njemu
govori Zavorovie, vjerojatno u djelu De rebus Dalmalicis.Luciespominje jos i Mihovila
Solinjanina i Baltazara Splieanina, pa 0 svoj ovoj trojici veli: "Njihova djela closad nisam
uspio vidjeti, na sto sam htio upozoriti kako se ne bi cinilo cia stogod prikrivam"."
Brojni dokumenti pruzaju zanimljive podatke iz kulturne povijesti. U presudi za-
clarskog kneza iz godine 1642. (br. 350) protiv Marka Grgureva iz Ravna zbog ogluhe,
nalazimo pripis glagoljicom u kojemu se veli kada je presuda bila oglasena. Ish.! stvar
nalazimo i u sIjedeeem dokumentu (br.351),sto nam govori 0 tome ciaglagoljica jos uvijek
zivi u clnevnoj praksi. U dokumentu br. 379 Cezar, biskup Ostije i drugi titularni biskupi
i kardinali dopustaju splitskom nadbiskupu Stjepanu Cosmi da smije citati zabranjene
knjige i oslobadati od zapreka srodstva pri sklapanju zenidbe i dati apsoluciju ranjenima
u dvoboju, sudjelovanje u kojemu se smatralo izrazito teskim grijehom zbog izricite
usmjerenosti prema smrti protivrUka.
U broju 373 iz godine 1675.mietacki duzd Nikola Sagredo imenuje Franju Fanfogna
vitezom sa svim privilegijima i castima. On je u ime Zadra nazocan svecanosti prigodom
preuzimanja dUZnosti duzda. Od ove godine daIje nalazi se niz dukala koji se odnosi na
viteza Franju Fanfogna Cijaje vojnicka karijera zapoceia svoj uspon. U broju 375 sazna-
jemo da je postao zapovjednikom dviju kompanija pjesaka i duznost mu je da imenuje
casnicko osobIje, koje ee potvrditi mletacka vIada. Njemu mletacka vlada zbog zasluga u
Kandijskom ratu, a osobito u bitkama za Sinj i Hercegnovi, daje nasIov "conte" koji se
proteze i na njegove potomke. Na celu kompanije bio je i njegov sin, ali bez place.
Slijedi niz dllkala koji se odnose na imenovanja i odlikovanja Clanova obiteIji Fan-
fogna: Angela, Antuna i Simuna koji su se istakli u bitkama za Ulcinj, Hercegnovi, Mareju.
U dokumentu br. 385 dllzd Alojzije Mocenigo imenuje Franju, sina istaknutog ratnika
Simuna Fanfogne, zbog zasluga u ratu 1Ikojemu je isti Franjo sudjelovao s vlastitom
Miroslav Kurelac, Jmll LuCie Lucius olae hrvatske historiogrnfije, Zagreb 1994.,str. 71. U hrvatskom prijevodu
prvt' knjige LuCiceva djela a krnljroslvu DaJlllaeije i Hn't7lske (Zagreb 1986.), str. 428, bilj. 8 stoji da je Matej
Izaro roden poi'etkom XVI. stoljeca, sto nece biti toi'no jer je umro 1625., pa bi to bilo prerano. 0 Mateju
lzam vidi i dokumente br. 276, 2.84, 287, 2.88, 327a-327b, 330 i 357.
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kun:pimijom kao kapl.'lan,dozivotnill1zapovjednikom sa svim pravima i placom.U bro-
ju 39-1duzd loalmes Cornelio nareduje generalnom providuru da Sl.'Franji Fanfogni
dodijeli jedna prekomorska kompanija jer je svoju izgubio. U dokumentu br. 401 iz 1734.
godine Vijece umoljenih nakon smrti kolonela Simuna Fanfogne imenuje kolonelom
Josipa Antum Fanfognu. Ovaj je godine 1748. s vlastitom regimentoll1 poslan u Zadar
kao zapovjednik gTada (br. -103).Godine 1753. postaje kOll1andantom tvrclave Knin (br.
-10-1).Oko 1758.gacline seljaci su pljackali pasjede obitelji Fanfagna oko Zadra i na zaclar-
skim atocima. Na tuzbu Franje Fanfogna i brace Vijece cetrdesetOlice odluci da ce strogo
kazniti svaki kriminal na njihovim posjedima (br.406).
Dio dokumenata ove skupine odnosi se i na djelovanje Ivana Luke Garagnina. Tako
1756.duzd Francesco Loredano javlja rapskom knezu ciaje nakon imenovanja rapskog
biskupa Ivana Calabotte za biskupa u Sibeniku, papa Benedikt XlV.imenovao rapskim
biskupom Ivana Luku Garagnina (br.405). Duzd Alojzije Mocenigo javlja 24. srpnja 1765.
splitskom knezu da je papa Klement XIII. imenovao rapskog biskupa Ivana Luku Garag-
nina splitskim nadbiskupom i nareduje mu da se novi naclbiskup uvede u duznost.
U dokumentu br. 416 nalazi se genealosko stablo obitelji Fanfogna. Time zavrsava
prvi dio ove zbirke.
Slijedi posebna mala skupina dokumenata od kojih su tri pisana na papiru i sasvim
su privatnog karaktera, a odnose se na Antuna Fanfognu i bracu Garagnin. Tu je, moglo
bi se reCi, zalutao i jedan dokument pisan njemackim jezikom od 4. studenog 1655. u
kojemu gradsko vijece trgoviSta Strobitz u Kraljevini Ceskoj potvrduje da su Elias i
Steihardt Schnudermeyr zakonita djeca Fajtha Schnudermeyra (br. 420). Jedan drugi
dokument ove male skupine govori 0 prodaji zemlje u poljickom selu Zastini. Dokument
nosi datum 7. srpnja 1617.,ali je zapravo prijepis pisan bosancicom, odnosno poljiCicom,
kako neki nazivlju tu vrst fuilice, od 6. kolovoza 1697. Prepisao ga je don Pava Nova-
kovic (br. 419).
Posljednju skupinu ove zbirke cine uglavnom papinske bull', pocevsi od pape Pavia
v., pa zatim pape Inocenta XII., Benedikta XlV.,Klementa XlII. (najveCi broj), KIementa
XIv. i posljednjeg Pija VI. iz 1776. godine. To su gotovo sve odreda dokumenti koji se
odnose na Ivana Luku Garagnina nakon sto je postao splitskim nadbiskupom. Bull' su
uglavnom pisane posebnim pismom koje se nazivlje bulatikom, jer su tim pismom pisane
papinske bull'. Rijec je 0 izvjestacenom pismu, neCitljivom svakome tko se nije posebice
osposobio u njegovu Citanju. Latinska ga paleografija zove scriptum blllll7ticaili littem S.
Petri i to je pismo iskljucivo rimske kUlije. Ono nije nastalo historijskim razvojem latin-
skog pisma vec je jednostavno izmisljeno u jednoj kancelariji kao zastita od krivotvore-
nja. Nastalo je pocetkom XVI. stoljeca, a ukinuo ga je papa Lav XlII. godine 1878.Rimska
je kancelarija uz original pisan tim pismom slala i prijepis pisan humanistikom. Ovo je
jedna od najveCih skupina bula pisanih bulatikom koje se cuvaju u nasim crkvenim ar-
hivima. Osim bula koje se odnose na Ivana Luku Garagnina, u ovoj skupini ima i bula
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koje se oclnose ni1 illlenovi1nje drugih bisku~1i1: Stjepi1na Trevisani1 skri1dinskim biskupom,
Ivana Antuna Mioeeviei1 trogirskim biskupom, Nikole Divniea (Difniki1)sibenskim bis-
kupom, Nikole Ribolija hvarskim biskupom.
Time zavrSi1va OVi1zbirka i ujedno pregled vaznijih dokumenata koje ona sadrzi.
Ovclje je naveclen sadrzaj Si11ll0nekih dokumenata koji se mogu SIlli1trativaznijim kao
povijesni izvor vrel1lena u kojel1lu su nastali. Kao sto se vidi, najveei broj je onih koje je
izdala zadarska kanceJarija, sto je i razumljivo jer je obitelj Fanfogna iz Zaclra. Slijedi po
broju dokul1lenata skupina mletaekih dukala osobito iz vremena Kanclijskog iMorejskog
rata za vrijeme kojih su neki Clanovi obitelji Fanfogna bill kao rah1ici vrlo aktivni i na vi-
sokil1l polozajima.
Treba nesto reCii 0 datiranju tih dokumenata. Kao sto je pozna to, u Zadru se upotre-
bljava iskJjuCivo stil inkarnacije, tj, onaj po kojemu godina poeinje 25. ozujka kada pada
bJagdan navjestenja ili utjelovljenja odnosno inkarnacije. Prema tome kada dokument
hocemo datirati po danasnjem raeunanju, treba uzeti u obzir da je navedena godina do
24. ozujka vec poeela 1. sijeenja. DakJe, ovi su dokumenti datiram u zaostatku od dva
mjeseca i 24 dana. Za takve dokumente godina naznaeena u zagradama je godina po
danasnjem naCinu raeunanja, a ona ispred je godina naznaeena u dokumentu. Doku-
menti su slozem po redoslijedu danasnjeg raeunanja. U dokumentima nakon 1650. u
zadarskim je dokumentima izostavljena formula "anno ab incarnatione domini nostri
lesu Christi", pa se moze pretpostaviti da je otprilike tada prestala upotreba toga stila.
Sto se tiel' mletaekih dokumenata koji su izdam u Veneciji, treba isto tako voditi raeu-
na da po mletaekom uzusu godina poCinje tek 1. ozujka, pa bi prema tome i tu trebalo
ueiniti korekturu. To ovdje ipak mje uCinjeno buduCi da upotreba tog stila mje sasvim
jasna, tim vise sto u ovim dokumentima mje kod datuma naznaeen uobieajem znak M.
V (more Veneto), pa nismo sigurm je Ii dokument datiran po tom stilu ill ne. Stoga je
zadrzano datiranje onako kako je izravno navedeno u dokumentima, bez ispravljanja.
U ovom svesku Zbornika objavljen je prvi dio Clanka, koji sadrZi regesta pergamena
XIIl., XIV i XV stoljeea, dok ce preostala regesta biti objavljena u sljedecem svesku.
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XIII. stoljece
1. 1234. (1235.), 17. III., Zadar (75xI55) tiny. br. 1]
Minigoldus iz Verone izjavljuje da je duzan isplatiti Andriji de Petrizo do Uskrsa 55 per-
pera kao ostatak duga od 135 perpera.
Notar: Crcgorills.
Izdanje: )osip Barbaric el alii, Diplomalicki zbornik Kraljevine Hrvalske, Dalmacije i Slavonije.
Dodaci (dalje: CD-S), s\'. 1, Zagreb 1998., dok. 59, sir. 99.
2.1236.,5. v., Zadar (95xI75) tiny. br. 2]
Gruba, udovica Germana, a sada konversa samostana sv. Marije, poklanja istom sama-
stanu svoje zemlje na otoku Pasmanu.
Notar: Petrus diacol1l1s, kal1ol1ik sv. Anastazije.
Izdanje: CD-S 1, dok. 61, sIr. 102.
3.1240.,6. XII., Zadar (68xI28) tiny. br. 3]
Damijan, sin pokojnog Vitace de Petrizo, daje potpunu slobodu svom stricu Andriji de
Petrizo u pogleclu imanja i kuca u Zadru i Mokropolju, a koja su prije pripadala njegovoj
majci.
Notar: Gregorills.
Izdanje: CD-S 1, dok. 71, sir. 111-112.
4.1251.,1. VII., Zadar (96x280) tiny. br. 4]
Sudska presuda kojom zadarski knez u sporu pokrenutom od Dumnane i Agape, keen
pokojne Slave, protiv brata Jurja Srekiezbog vinograda u Brestu kod Nina, dosuduje isti
vinograd recenim sestrama, nakon cega ih je knezev pristald Mihael Patarenus uvea u
posjed.
Notar: Petrus Scalldolarius, presbiter sancti Appol/inaris.
Izdanje: CD-S 1, dok. 111, sir. 147-148.
5.1258.,4. III., Ancona (130x213) tiny. br. 5]
Marcolinus Bartholocti, sindik opCine Ancone, i Pasko Varicassis,prokurator opCine Zadra,
sklapaju sporazum da pod kaznom od 1000 libara mletackih nece u sporovima pokretati
parnice, vec da ce sve sukobe rjesavati arbitrazom.
Notar Ankone: BOllus.
6.1262. (1263.), 15. I., Zadar (103x290) tiny. br. 6]
JurisJav de Stepe Zadranin daje svojemu sinu Barti punomoc da ga zastupa u sporu 5
njegovim necakom Damijanom, svecenikom crkve sv. Petra Novog, pokrenutom zbog
nekih zemalja. Meoutim, stranke se sporazumijevaju da Velcinnu de Matafarro izaberu
za arbitrarnog suca.
Notar: Villcentius, clcriclIs s. Marie Maioris.
Izdanje: CD-S 1, dok. 209, sIr. 258-259.
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7.1265.,30. XII., Zadar (]25x200) tiny. br. 7]
Supruzi Matcj Ivana <;:auati i Matheola daju svom sinll Tomasu potpllnll slobodu
oslobadajuCi ga svih obveza koje im daje Jimsko pravo, nakon cega on uziva potpunu
emaneipaciju.
Notar: \liI1CClltillS,claims s. Maric Maioris.
lzdanje: CD-S], dok. 220, str. 281-282.
8.1266.,9. XIL, Zadar (115x200) [in\'. br. 8]
ZoiJo, sin pokojnog Petra Sepavog (Petri Clalldi), subdakon sv. Pctra Novog de Foro,
poklanja svom bratu Bartolomeju svoj dio kuce koja se nalazi na trgu sv. Petra Novog.
Notar: Vincentills, clericlls s. Maric Maioris.
Izdanje: CD-S ], dok. 227, SU.288-289.
9.1268.,9. II., Split (112x175) [inv. br. 9]
Prodde Russov izjavljuje da je pJimio od zadarskih gradana Andrije Petriei i KJementa
Mihe Conciee 100 libara za koju svotu im je prodao svoj brod zajedno 5 cetiri jedra i
ostalom brodskom opremom.
Notar splitski: Lucas call011icus.
Izdanje: CD-S ], dok. 230, str. 290.
10.1275.,26. X., Zadar (148x390) [inv. br. 10]
Maeea<;a, kcerka pokojnog Petra Cerneehe iz Splita, udoviea Lompre de Vodouario iz
Trogira, sva svoja pokretna i nepokretna dobra poklanja samostanu sv. Nikole reda sv.
KJare, nakon cega i ona ulazi u isti samostan. Prijepis notara Draga svecenika sv. Petra
Novog 1280., 15. V.
Notar pisar isprave: Villcelltius, clcricus s. Marie Maim'is.
Izdanje: CD-S 2, Zagreb 2002., dok. 21, sIT.70-71.
11. 1276. (1277.), 2. IlL, Zadar (147x240) [inv. br. 11]
Desaca, udoviea Grgura de Figassolo iz Zadra, prodaje Grguru, sinu kneza llije, sedam
komada zemJje kod sv. Ciprijana. Opisuju se me de svake pojedine zemlje.
Notar: Nicolaus FeltrelJsis.
Izdanje: CD-S 2, dok. 23, str. 72-73.
12.1277.,17. VI., Zadar (130x396) tiny. br. ]2]
Prodana, kcerka Kresimira, poklanja samostanu sv. Marije neko zemljiste u Zadru.
Samostan se obvezuje da ce recenu Prodanu hraniti i odijevati do kraja zivota.
Notar: Henricus.
Izdanje: CD-S 2, dok. 26, str. 75-77.
13.1277.,28. XL, Zadar (135x]93) [inv. br. 13]
Dobroj, sin pokojnog Volkoja Cudomirica, prodaje braCi Nikoli i Damijanu, sinovima
Dobre, neku zemlju u CudomirsCini za trideset solda.
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NO,tar: ViI/Ceil/ills, claiClls 5. Marie AJaiuris.
Izdanje: CD-S 2, dok. 27, str. 77-78.
14.1280., S. VI., Zadar (360x620) tiny. br. 14]
Arbitrazni sud dijeli nepokretna dobra izmedu Maura, sina GJisogona de Mauro i njegove
brace Federika i Filipa.
Notar: Hel/riClls.
Izdanje: CD-S 2, dok. 36, sIr. 98-100.
IS. 1281.,14. X., Zadar (130x263) tiny. br. IS]
Heufemija, kCi pokojnog Ivana Barbeta i njegov sin Jakov mijenjaju svoje posjede na
otoku Gajanu (Ugljanu) za neki vinograd Damijana Begne koji se naIazi kod Potoka, uz
dodatak od 18libara mletackog novea koji in1 je isplatio receni Damijan.
Notar: Hellricus.
Izdanje: CD-S 2, dok. 4S, str. ] 11-112.
16.1282.,10. VI., Zadar (IS0x20S) tiny. br. 17]
Petar, sin Prevuze iz Zadra, izjavljuje da je Dabri, kcerki Martinusija iz Zadra, prodao
neku zgradu u predjeJu crkve sv. Ilije za 100 libara.
Notar: Rogerills de Giber/u Apuills.
Izdanje: CD-S 2, dok. 50, str. 116-117.
17.1282.,21. VI., Zadar (100xI62) tiny. br.18]
Damijan Dobre de Begna izjavljuje da je od mletackog trgovea Ar1drije Rubeo primio
robu koju ce naknadno platiti. Dokument je veoma zaprljan i neCitijiv.
Notar: Rogerius de Giber/o Apulus.
Izdanje: CD-S 2, dok. 51, str. 117-118.
18. 1282. (1283.), 19. II., Zadar (140xS40) tiny. br. 16]
Domald, Jakob i Franjo de Zadulin izjavljuju da su sporazumno izvrsili podjelu
nepokretnih dobara. Opisuju se mecte pojedinih zemalja.
Notar: Vi/us archidiacollus.
Izdanje: CD-S 2, dok. 55, sIr. 120-122.
19.1289.,8. VIII., Zadar (140x29S) tiny. br. 19]
Desaca, udoviea pokojnog Salingvere sina Dresimira iz Trogira i njezin sin Grgur izjavIjuju
da su od Mire, udoviee Grgura sina kneza Ilije, primili 120 libara mletackih dinara koje
im je oporukom ostavio njezin muz Grgur.
Notar: Henricus.
Izdanje: CD-S 2, dok. 12], sIr. 198-199.
20.1291.,9. VIII., Zadar (123xI83) [inv. br. 20]
Mare, kCi NadaIa Boziceva prodaje neku zemJju Agapi udovici Grizogona de iz Zadra.
Dokument vrlo ostecen.
Notar: Johannes diaconus s. Marie Maioris.
Izdanje: CD-S 2, dok. 135, sIr. 216-217.
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21. 1291" 19, VIII., Zadar (115x275) [in\'. br. 21]
Domin\e i njegova zen a i'vlirosla\'a prodaju neku zemlju kod Mikebone u predjelu s\',
JlIrja udovici Damijana de Milgost. Dokument vrlo ostecen.
Notar: sv. Annstazije.9
Izdanje: COOS 2, dok. 136, str. 217-218.
22.1296. (1297.), 10. II., Zadar (123x180) [in\'. br. 22]
Ivan de Soppe prodaje sllpruzima I3oskanu, sinu Mihala, i Radosla\'i, kceri pokojnog
KreniSe, s atoka Ugljana neku zemlju na istom otokll za 8libara mletackih dinara.
Notar: Franciscus ecc/esie sancti Petri Noui subdiaconus.
Izdanje: COOS2, dok. 174, str. 270.
23.1299.,7. IV., Zadar (150x250) [inv. br. 24]
Desa, neeakinja sveeenika Mateja de Lotra, izjavljuje komisarima oporuke istog Mateja
da je od njih primila 600 libara mletackih dinara od prodanih kuea is tog Mateja i da ih je
sve utrosila po namjeni izrecenoj 1Injegovoj oporuci. Receni komisari potvrdujll njezinll
izjavu.
Notar: Creste de Tarallo.
Izdanje: COOS2, dok. 183, str. 277-278.
24.1299., 15. X., Zadar (125x332) [inv. br. 25]
Luncessia pokojnog Dragana iz Zadra prodaje Stanku pok. Bratoslava klleu za 27libara
mletackih dinara. Opisuju se mede kllee.
Kopija napisana ad notara Ivana de Qualis 1. II. 1302. (1303.) prema originalu notara
Ivana dakona sv. Marije VeIike.
Izdanje: COOS2, dok. 187, str. 280-281.
25.1299. (1300.),2. II., Zadar (130x190) [inv. br. 23]
Radoslav postolar, sin Drazine iz Zadra, prodaje Dabri, keeri Zezona iz Zadra, laze
vinograda na otoku sv. Mihovila od Brda za 24libre mletackih dinara.
Notar: lohannes diaconus s. Marie Maioris.
Izdanje: COoS 2, dok. 197, str. 288-289.
26. XIII. stoljeee, Trogir (133x483) [inv. br. 81]
Prijepis nekiI1 akata koji se nalaze u spisima opCine uogira. Akti se odnose na zahtjeve
Gausigne de Cacicho kojima preko trogirskog potestata trazi da mu se vrate neke
nekretnine.
Notar: Petrus 5ymi de... I/Otar Trogira.lO
Izdanje: CD-S 2, dok. 124, str. 202-204.
9 Trebao bi biti Marcus diaconus a potom prcsbiter ecc/esic s. Allastasic.
10 Zabiljezen kao trogirski notar 9.10.1239. (CD 6, dok. 566, str. 675).
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XlV. stoljece
27.1309.,13. VI., Zadar (125x235) tiny. br. 27]
Matej de Sgagno, gradanin Zadra, izdaje potvrdu 0 emaneipaeiji svojega sina Kresija
(Crissum filium meum).
Notar: Guilclmus Castrensis ea/lOniel/s.
lzdanje: CD-S 2, dok. 273, str. 371-372.
28.1310.,3. Y., Zadar (170x260) tiny. br. 28]
Stipan, sin Jakova Cuylarasig, 5 otoka sv. Mihovila od Brda (~. Ugljana), prodaje ivlihovilu
Jakoba Zadulina iz Zadra komad zemlje na is tom otoku za 10 libara mletackih dinara.
Notar: Conte de Vico Pisano.
29.1312.,18. XII., Zadar (185x230) tiny. br. 29]
Dobre, kCi pok. Paskve de Varicassis, poklanja svojoj sestri Stani hospicij ili kucu koja se
nalazi u predjelu sv. Ivana de Pusterola u Zadru.
Notar: Creste de Tarallo.
30.1314 (1315.), 16. I., Zadar (122x205) tiny. br. 30]
Jakov pok. Maclija iz Venecije, gradanin Zadra, priznaje se duznikom Cande sinu Cernede.
Dokument tesko citljiv zbog ostecenosti.
Notar: Michael Leonardi.
31. 1317., 3. IY.,Zadar (138x202) tiny. br. 31]
Koza (Cosa) sin pok. Bartola Saladina iz Zadra, prodaje Mihi de Zadulinis kao advokatu
samostana "de Melta" neko zemljiste u Zadru iza samostana sv. Dimitrija za 6 libara
mletackih dinara.
Notar: Laurencius condam magistri Henrici.
32.1317.,6. X., Zadar (130x158) tiny. br. 32]
Jakov, sin pok. Damjana de Sioradis, pred Damjanom sinom pok. Pavia de Begna tvrdi
da je za 20 libara mletackih dinara kupio od Dobre de Begna neke loze na Ugljanu (in
Celano) na zemlji Darnijanovoj, za koje placa kao teratik cetvrtinu prihoda. Ako mu vrati
tih 20 libara on ce Damijanu vratiti pravo na loze. Medutim, Damijan tvrdi da mu nece
dati nikakav novae jer da su loze njegove.
Notar: Laurentius condam magistri Henrici.
33.1324. (1325.),4. III., Zadar (120x218) tiny. br. 33]
Juraj TolSic (Ceorgius Tholse Lasnicich) izjavljuje da je od Marina de Tarallo, prokuratora
Jurja, sina Dominika, primio na ime duga 312libara mletackih dinara.
Notar: Marinus de Saracho.
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34.1328.,9. Xl., Zad;n (llSx233) /inv. br. 34]
Nikola pok. Bona de 13egna daje Bogdanu pok. Dvorka (?) iz Zadra zemlju na otoku
Ugljanu (in insula Celani) da je zasadi vinovom lozom kroz sljedeCih devet godina za sto
ce mu davi1ti cetvrtinu rodi1.
Notar: !vfallrlls de Cosi~'a.
35.1329.,28. Xl., Zadar [inv. br. 35]
Krsevan pok. Bogdi1ni1i Hobradi1 njegova zen a a kcerki1 pok. Tomse, hraniteljica Mateja
sina Jakobova, sklapaju ugovor da ce sva dobra koja stek.nu zajedno uzivati za zivota, a
da ce svaki na pola dijeliti pri saCinjavanju oporuke.
Notar: Blasius !vliehaelis Leonardi.
36. 1332., 10. VII., Zadar (390x468) [inv. br. 36]
Spor izmedu komisara oporuke Koze de Saladinis i Koze Bartola de Saladinis,
univerzalnog nasljednika dobara pok. Koze, zbog 10000 libara koje je Koza ostavio "ad
pias causas". Odreduje se da ce komisari zadrzati sva dobra sve dok se ne isplati recena
svota u pobozne svrhe. Codisnje ce se od prihoda isplaCivati 1000 libara.
Notar: Alexandercollda1l1 Vgolilli de Stella.
37. 1333. (1334.),22. II., Zadar (1l5x490) {inv. br. 37]
Prodaje se na drazbi zemlja koja se nalazi "ad Mensas" pok. Dominika Liuc;chi zbog
duga od 4051ibara koje je ovaj dugovao Peh'll de Stella. Zemlju je kupio Daniel de Varicassis
za 14libara i 15 solida.
Notar: Marinus Simonis de Samello.
38. 1336., 15. XII., Zadar (233x408) [inv. br. 38]
Oporuka Mateja Sergija de Cesamis.
Notar: Alexandercondal11 Vgulil1i de Stella.
39.13[3]7.,18. X., Zadar (1l8x264) [inv. br. 26]11
Daniel pokojnog Mihe Paske iz Zadra prodaje magistru Aleksandru pokojnog Ugolina
de Stella, gradaninu i kancelaru Zadra, sva svoja prava na vinograd koji je pripadao
Marinu ser Dandula, a koji se nalazi na mjestu koje se zove Slafca Jama, za 50 libi1ra
mletackih dinara.
11 Datiranje ove isprave predstavlja poteskoeu budu6 da je u njoj u fonnuli datacije propustom notara
ispustena rijee"trict'simo, te bi dokument trebalo datirati u trideset godina ranije, tj. ul307. godinu.lndikcija
kao kontrolni element datuma takoder ne pomaze budu6 da se radi 0 toc"notrideset godina (tj. dva puna
cikJusa) i da je ona tako u oba slue"aja sesta. Ipak, da se zaista radi 0 ispravi iz 1337., a ne 1307. godine
potvrduju podaci 0 notaru i dostojanstvenicima spomenutim u dataciji isprave, koji svi pripadaju OVOI11
kasnijem razdoblju. Tako se notar Silvan Franjin jz Forlija spominje kao zadarski biljeznik od 22.12.1336.
(CD 10,dol<..221, str. 293) do 25.8.1344. (CD 11, dol<..113, str. 152), a zadarski knez Blaz Geno ad 22.6.1336.
(CD 10, dok. 186, str. 252-253) do 13.6.1338. (CD 10, dok. 289, str. 391). Zadarski nadbiskup Nikola Matafar
imenovan je na tu duznost 10.9.1333. (CD 10, dok. 77,str. 118-119). Mletae"kiduzd spomenut u dokumentu,
Franjo Dandolo, bio je na tom poloiaju od 4.1.1329. do 31.10.1339. godine.
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Notar: Silmnll:; Fmnci:;ci de Foroill/io.
Jzdanje: CD-S 2, dok. 252, str. 346-347.
40.1340.,15. VL, Zadar (220x744) [inv. br. 40]
Eufemijil, zellil Frilnje de Zildulinis, cini dodiltak i ispravilk svoje rilnije oporuke.
Notilr: Alexander Vgo/ini de Stella. Kopija koju je napisao notar Petrus Perent;anus 13. ozujka
1366.
41. 1340.,23. X., Zadar (162x193) [inv. br. 41]
Knez i suci zadarski potvrduju da su potpuno namireni od Grizogona Tomasil de Petrizo
i njegova oca Tomasa za zito koje su ovi kupili od opCine.
Notar: Maurus de Cosiqa.
42.1341., 18. II., Venecija (227x280) [inv. br. 42]
MJetacka vlada u sporu izmedu Zadra i Paga pokrenutom zbog carine na sol izvezenu iz
Paga odreduje da zadilrska opCina odustane od recene carine.
ViseCipecat je otpao.
43.1340. (1341.),2. IlL, Zadar (120x362) [inv. br. 39]
Glizogon pok. Franje de Zadulinis pred zadarskim sudom protestira protiv podjele stoke
na Dugom Otoku i nekog vinograda u Petrcanima koju je trazila njegovil sestra Marija
kao nasljednicil dobara svoje majke Eufemije.
Nema biljeske notara niti notarskog znaka.
44. 1343. (1344.),26. II., Zadar (162x243) [inv. br. 43]
Nikola pokojnog Gala de Se<;aiz Rima nastanjen u Zadru, imenuje svoju zenu Marchisanu
prokuratorom.
Notar: Iacobus Bonacursii de Forliuio.
45.1344.,16. XL, Zadar (150x285) [inv. br. 44]
Koza (Cosa) pok. Nikole de Begna prodaje neke komade svoje zemlje koja se nalazi "ad
Cernum" Jeleni, udovici Paske Cerne de Fafogna za 500 zlatnih dukata, ali uz uvjet da ih
nakon cetiri godine receni Koza moze otkupiti. Ako ih ne otkupi do togroka, onda recena
Jelena dobiva potpuno pravo nad tim zemljama koje inace obraduju neki seljaci (villani).
Notar: Alexander condam Vgolini de Stella.
46.1346.,14. VL, Zadar (133x306) [inv. br. 45]
Oporuka Katarine udovice Diska zadarskogtrgovca.
Notar: Antonius Granudoctis filius condam Pagani de (ouenis Cremonensis.
47.1347. (1348.),16. I., Zadar (154x258) [inv. br. 46]
Grizogon Mateja Jakobova de Petrit;o izjavljuje da je od Zoila pok. Jakoba, svojega strica,
komisara oporuke njegova oca, primio sve stvari koje su mu oporucno ostavljene.
Notar: Nicolaus lv!ichae/is Leonardi.
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48.1348.,24. VII., I'ag (140x330) lin\'. br. 48]
Notar Paga Flabianlls condam Blasii de Lellada de Taruisio prepisuje oporuku nekoga
zadarskog gradanina koji je umro na Pagu, iz notarske knjige paskog notara Gerarda iz
Padove.
Gornji dio doklll1lenta je odrezan tako da nema imena oporuCitelja.
49.1348. (1349.), 10. ]1., Zadar (162x292) [in\'. br. 47]
Crestole pok. Madija de Fera, praveci oporllku, imenovao je svojim komisarima svoju
sestru Mariju, redovnieu samostana sv. Niko]e, i svojega brata Marina, redovnika
samostana dominikanaea u Zadru. Medutim, kako je Marin umro, Marija uzima kao
komisara oporuke sestru Marinu, opatieu samostana sv. Nikole i Kresija Trauersa (?).
Notar: Coradus condnm domini Rangerii .. ciuis Padua/IUs ac prefali domini Michaelis Falelm
scriba.
50.1350., 9. X., Sibenik (122x230) [inv. br. 49]
Petar Bozana Bueasseuieg iz Sibenika izjavljuje da je od Mateja Mihe Paskve de Varieassis,
stanovnika u Sibeniku, primio 30 libara mletackih dinara za koju svotu mu je prodao
svoju zemlju na Polju Morin (In Campo Morino).
Notarm: Dissinus Dragosillui.
51.1351. (1352.), 9. I., Zadar (173x230) [inv. br. 50]
Knez i sud Zadra imenuje Bogda de Lemessio komisarom oporuke Marina Nikole de
Buehar budu6 da je jedna od komisara tj. MatlLi<;a, sestra oporucitelja, umrla.
Notar: Coradus condnm Rl1Izgerii.
52.1352.,14. XII., Zadar (188x440) [inv. br. 51]
Nikolota, udoviea Jakoba Miehe de Zadulinis, i k6 Jakoba s Krka predaje Petru Blondu
pok. Martina iz Zadra polovinu svojih posjeda u Kalima. Potanko se opisuju graniee
pojedine zemlje. Kupovna svota iznosi 50 zlatnih dukata.
Notar: Coradus condnm Rmlgerii.
53.1357.,3. VIII., Zadar (160x310) [inv. br. 52]
Zaninus Cerne de Piloso u svojoj oporuci koju je naCinio 10. studenog 1345. imenuje
komisarom svoje oporuke Federika Damijana de Nassis. Kasnije, 3. svibnja 1346., pravi
kodicil kojim odreduje da recerLiFederik nista ne moze Cinitiu svezi s njegovom oporukom
bez dozvole Zaninove sestre, redovniee sv.NikoIe. Ova pak imenuje svojom zamjenicom
sestru Mariju, kcerku Madija de Fera, redovnicu samostana sv. NikoIe.
Notar: Iacobus BonaCllrsii de Forliuio.
54.1358.,30. IV.,Zadar (198x233) [inv. br. 53]
Ivan Paternalis iz Veneeije, nekoc stanovnik Zadra, prodaje Petru Blondu pok. Martina
iz Zadra polovinu svojih zemalja u Kalima. Potanko se opisuju mede. Kupovna svota
iznosi 60 zlatnih dukata.
Notar: Coradus condam Rangerii de Padua.
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55: 1363., 20. VII., Zadar (86xI50) [inv. br. 5-1]
Gr!:,'ur, prior hospitala sv. Martina izjavljuje da je primio pet libara za dusu Marije, zene
Bernardove, od Dane Varicassis komisara oporuke spomenute Marije.
Ovaj akt je vlastorucno napisao sam Grgur po zelji Slouigne de Botono, prokuratora
istog hospitala.
56. 13M. (1365.),7. II., Zadar (HOxI60) [inv. br. 55]
Zadarski sud izrice presudu kojom se odreduje da Mauro Federika de Gllsogonis ima
platiti svoj dug od 300 libara mletackih dinara Danielu de Varicassis. Za izvrsenje presude
imenuje se pristav Ivan de Nassis.
Notar: Bartholomeus filius ser Maganini caneellarii Iadre.
57. 13M. (1365.), 9. IL, Zadar (138x210) [inv. br. 56]
Braea Grgur i Saladin, sinovi pok. Koze de Saladinis, dajuu najam Vladoju iz Zadra neku
zemlju koja se nalazi "ad Stuber' pod uvjetom da je obradi i zasadi vinovom lozom te da
im daje cetvrtinu uroda na godinu.
Notal': Isnardlls condam Romanati civis Pl1dlln/lUS.
58.1365. (1366.), 27. I., Nin (120x295) [inv. br. 57]
Matej pok. Martina iz Nina poklanja svom sinu Fabijanu neki ogradeni prostor pokraj
kuee u kojoj stanuje u Ninu. Opisuju se mede.
Notar: Egidius eondam Symonis de Ripatrassis (?).
59. 1367., 4. X., Nin (360x380) [inv. br. 59]
Pred ninskim kaptolom Noxa, sin Pripka, od roda Rugiaua\ iz sela Slivnice, prodaje braC:i
Diskonu i Ljupku, sinovima pok. Pervka od roda Tugomiriea iz iste Slivnice, dio zemalja
svojega brata Mitarina i njegova neeaka Pripka u recenoj Slivnici, i to za 160 libara
mletackih dinara.
Kopijuje napisao: Presbyter Nicolaus Benedieti, primieerius Iadertinus, notarius publicus Iadre.
Prijepispotvrduju jos:Presbyter Nicolaus Lllpollieh, civis Iadre, notarius Iadre i Simon condam
ser Damialli, eivis Iadre, nota rills Iadre.
60.1367. (1368.),27. II., Zadar (150x275) [inv. br. 58]
S~epan de Hualis, komisar oporuke svojega brata Ivana, daje u najam na 29 godina neko
zemljiste koje pripada spomenutoj komisariji za 12 solida na godinu.
Notar: Presbyter Helias, en/wllielis Spalatensis, notarius Iadre.
61. 1369., 28. Xl., Zadar (185x260) [inv. br. 60]
Oporuka Nikolokte, zene pok. Stefanela de Stinulo brijaca iz Zadra, a keeri TomaZa
Quarcich.
Notarius: Laurentills eondam domini Gemrdilli de Alesalldrillis de Regia.
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62.1371.,19. XII., Zadar (174x118) tiny. br. 62]
Felipa, zena magistri Pacis lijecnika sina pol<. Dominika de Marapattis iz Padove nastanjena
u Veneciji, a ujedno sestra Mate de Bengna prodaje recenom Mati sinu Darnijana de
Bengna dva komada zemlje "ad Milec;echa" u zaclarskom dishiktu za 400 libara m]etackih
clinara,
Notal': Laurel/cius de Alesal/drinis de Regia.
63.1371. (1372.), 6. III., Zadar (163x284) tiny. br. 61]
Zadarski sud izrice presudu kojom se presuduje da sva dobra pol<. Marina sina pok.
Andrije de Georgio, koji je umro bez oporuke, pripaclaju Tomazini keeri istog Marina, a
zeni kneza Butka (Bucii) pok. kneza Jurislava iz Bribira.
Notar: Laurentius deAlesal/drinis de Regia.
64.1372.,11. IV.,Zadar (150x268) tiny. br. 64]
Juraj sveeenik crkve sv. Marije Velike zajedno s cijelim koIegijem sveeenika iste crkve
imenuje Ivana pok. Tomasa de [Pe]tarc;o prokuratorom recene crkve. Na dva mjesta
pergamena je osteeena.
Notar: Helyas clIIlOnicus Spalatensis ... notarius colnl/nis Iadre.
65. 1372. (1373.), 6. III., Zadar (197x466) tiny. br. 63]
Gastald zadarskih gIasnika izjavljuje da je ogIasio da se prod a na drazbi devet dueana s
kueama i jos jedna druga kuea u predjelu sv.Spasitelja u Zadru koje su pripadaIe Kolanu
de Fanfogna za njegov dug od 1000 libara mIetackih dinara. Kao kupac javio se samo
zadarski trgovac suknom Mihovil pok. Petra.
Notar: Barthalameus filius Iahamzis de Fbdua.
66.1374.,9. IV., Zadar (122x320) [iny. br. 65]
Ivan pok. Tomasa de Petarc;o daje u najam DisC;Upok. Stojana neko zemljiSte na 29 godina.
Zemljiste se nalazi u blizini sv. Anastazije. Za najam ee plaeati sest grosa na godinu na
dan sv. Mihovila.
Notal': Helyas canonicus Spalatensis ... notarius colnunis Iadre.
67.1374.,20. VII., Zadar (160x380) [iny. br. 66]
Bogdolus kovac, sin pok. Slavogosta, prodaje Petru pok. Zogila de Nassis svoju kueu s
dueanima u predjelu sv. Krsevana za 700 libara mletackih dinara. Opisuju se mede.
Notar: Laurencius de Alesandrinis de Regia.
68.1376., 28. v., Zadar (1l0x196) tiny. br. 67]
Jakov de Fera izjavljuje da je prirnio od Nikolote, uclovice Kolana de Cucilla, 46 zlatnih
dukata na raeun duga od 600 libara.
Notar: Helyas canonicus Spalate1lsis ... notarius comwzis ladre.
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6~. 1380., 8. \Z, Zadar (130x250) liny. br. 68]
Ratko Bolosich stanoynik Zadra pravi svoju oporuku.
Notal': Barlholomcusfilius cOllllamscr Paganinide Bononiaolim cancel/ariiJadre.
70.1381.,16. X., Zadar (158x230) liny. br. 69]
Mara, zena Jurja koyaca uz pristilnilk Syojegil muza prodaje Frilnici pok. Marinil iz Pilga
pob gonjilja zemlje kod Zeljeznog brdil (ild !vlontem Feli) kod Gomilice, i to za 10 libara
mletack.ih dinara. Opisuju se mede.
Notar: Barlholomeusfilius condam ser Pagmlinide Bononiacancel/ariiJadre.
71. 1384., 6. VIII., Zadar (130x438) [inv. br. 71]
Dobra, zena pok. Greska mornara zvanog Sestan, mijenja svoju raniju oporuku.
Notar: Pelrus condam Barlholomei de Annobonis de Sar~ana.
72.1384. (1385.), ]7. I., Zadar (130x364) [inv. br. 70)
Ivan pok. Barta de Sloradis pravi svoju oporuku.
Notar: Johannes quondam Baldinocti de Baldinoclis de Casula.
73.1385.,16. IY., Zadar (178x310) [inv. br. 73]
Kreso sin pok. Damijana de Begna prodaje Zoilu sinu Jakova de Fera svoj dio zemlje
Racossiranto na Ugljanu za 10 zlatnih dukata.
Notal': Articulius filius olim Dominici de RiuignarlO.
74.1385.,20. VI., Zadar (306x450) [inv. br. 74)
Mihovil trgovac suknom sin Petra12 pravi svoju oporuku.
Notar: Arliculius filius o/im Dominici de RiuignmlO diocesisAquilegensis.
Izdanje: CD 16, dok. 407, str. 524-528.
75.1385.,1. X., Zadar (168x480) [inv. br. 75)
Mare de Mence iz Dubrovnika, zena Kresa pok. Rajnerija de Varicassis, pravi oporuku
raspolazuCi svojim mirazom.
Notar: Articutius filius o/im Dominici de Riuignano diocesis Aquilegiensis.
76.1385. (1386.),28. I., Zadar (132x276) [inv. br. 72]
Andrija pok. Zoila de Cesamo, gradanin Zadra, kao prokurator Mate pok. Jakova de
Cesamo, kraljevskog admirala, i kao skrbnik gluhonijemog Nikole, sina recenog Jakova,
daje u najam Milosu Pribilich iz Petrcana cetiri gonjaja zemlje da je obradi i koristi, za sto
ce davati trecinu uroda.
Notar: Johannes quondam Baldinocli de Baldinoclis de Casula.
12 Vidi bilj. 4.
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77.1389.,11, X., Nin (100x285) [im'. br. 76]
Ivan Borsse iz Nina izdaje Ivanu de Petrizo potvrdu da je ovaj potpuno namirio svoj dug
koji je iznosio 600 libara mletackih dinara.
Notar: Bufcus filius Lllbislaui de NOJ1a.
78.1395.,23. XII., Zadar (410x1400) [inv. br. 77)
Zadarski notar Articutius de Riuignano po naredbi zadarskoga kaptola prepisuje statut
i obicaje raga (statuta et usancias seu consuetudines Pagi) koje je dao napisati kraljevski
vikar Ivan biskup Vacza 28. studenog 1372. Po njegovoj naredbi statut je napisao zadarski
notar Petronus Taiutoli de Cingulo. Posebnom ispravom koja je ovdje unesena, kralj
Ludovik 1374. g. potvrduje statut Pergamena je u gornjem dijelu veoma osteeena.
Notar: Articutius de Riuig11aJ1o.
Izdanje s komentarom: Miljen SamSalovic, Statutarne naredbe za otok Pag 1372.,Zbomik Historijskag
zavada JAZU, SV. 8 (1977.), str. 411-429.
79.1398.,14. VI., Zadar (142x288) [inv. br. 78J
Zufko pok. Drazola iz Nina, sveeenik, prodaje Simunu pok. Mate de Fanfogna svoju
cetvrtinu zemlje u dva klapa od osam gonjaja za 15libara mletackih dinara. Opisuju se
mede. Zemlja se nalazi u Polisani.
Notar: Petrus condam Bartholomei de Annobonis de Sarg1l1a.
80. 1398., 10. XI., Zadar (273x444) [inv. br. 79J
Prodaje se na drazbi jedna zidana kuea sa svim pripadnostima koja je pripadala sada vee
pokojnom Luki brijacu iz Zadra. Kuea se prodaje da bi se namirio dug pokojnog Luke i
isplatio miraz njegove zene Marije koja se udala nakon njegove snu-tiza Damijana Kresija
Rid iz Zadra. Kueu je kupio sadasnji Marijin muz Damianus Ri«;«;ouichza 660 libara
mletackih dinara.
Notar:Articutius filius olim Dominici de RiuigJ1ano.
81. 1398., 11. XII., Zadar (204xS07) [inv. br. 80]
Damijan pok. Kresija Ri«;«;ouich prenosi sva svoja prava koja je stekao kupujuCi na drazbi
jednu kuru 10. XI. 1398. (vidi prethodni akt) na Jakova ser Zoila de Fera za svotu od 660
libara mletackih dinara.
Notar: Articutius filius olim Dominici de RilligllaJ1o.
82. XIV: st., Zadar (162x340)[inv.br. 82]
Prijepis oporuke Nikole de Pi«;iga.Dokument je izblijedio osobito u gornjemu lijevom
dijelu.
Notar: Mihael de Cigalis. 13
13 Zabiljezen kao zadarski notar 3.4.13]6. (CD 8, dok. 347, sir. 423).
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83.1403.,18. VII., Hvar (140x240) [inv. br. 83]
Jakov Zuve iz Hvara prodaje Slavogostu Markovom, prokuratoru istog Marka, neki
\inograd na Visu na mjestu koje se zove Dol za 80 libara mletackih dinara.
Notar: VgolillllS colldam Ghirardi de BOllollia ... Ilotarills Fane.
84.1403.,2. XL, Zadar (228x140) [inv. br. 84]
Kralj Ladislav nareduje kaptolu zadarskom da uz nazocnost kraljevih Ijudi Ivana de
Grisogonis, Aminta i Gabriela de Nosdrogna uvede u posjed sela POlizane i nekih zemalja
u selu Bachghic;a, koje je kralj oduzeo pobunjemcima knezovima Krbave, Zuvula de
Fera iz Zadra, koje je ovaj dobio od kralja zbog zasluga.
85.1406.,29. IX., Zadar (160x385) [inv. br. 85]
Simon sin pokojnog Miroja Dandulich iz Zadra prodaje Civitanu Boschouich iz Zadra
neko zemljiste od osam koraka u blizini Pusterle za 35libara mletackih dinara. U formuli
datacije spominje se kao zadarski knez Ivan od Lusignana, vikar kralja Ladislava
Napuljskog u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu i odvjetak ciparske kraljevske kuee (...
tempore... excellentissimi domilli Ioha/mis, regiscolJsallguilleiet ill regno Ungarie, Dalmatie et
Cllroatieregis vicegerelltisachOllorabiliscomitis Iadre ...).
Notar: TheodorusdePrandinoquondamAnthonii Ferraroli... civis Vicelltinus ... notarius Iadre.
86.1408.,30. X., Zadar (190x460) [inv. br. 86]
Presuda zadarskog suda kojom se komisari oporuke pok. Zuvice iene pok. Jakova de
Fanfogna osuduju da njezinu neeaku koji je podigao ovu tuibu isplate 500 zlatnih dukata,
koji su pripadali Zuvid kao njezin miraz.
Notar: Thcodorus de Prandino quondam Anthonii Ferraroti...
87. 1409., 21. IV.,Zadar (172x415) [inv. br. 88]
Simon de Fanfogna kupuje na draibi neku zemlju na Zeljeznom brdu (ad Montem Ferri)
koja je nekoe pripadala Ivanu de Varicassis za 200 libara mletackih dinara. Pergamena
nesto osteeena na desnoj stram.
Notar: Iohanlles quondam Baldillocti de Baldinoctis de Casutis.
88. 1409., 12. IX., Venecija (275x163) [inv. br. 89]
Michael Steno, duzd Venedje, nareduje svima da delegate grada Zadra koji se iz Venedje
vracaju u Zadar puste da se slobodno vraeaju te da ih nitko ne smije uznemirivati.
ViseCi pecat je otpao.
89.1409. (1410.),28. I., Zadar (442x605) [inv. br. 87]
Ivan i Donat, sinovi NWlovila suknara iz Zadra, optuzuju Filipa de Matafalis da je njil10vu
ocu NWl0vilu prodao trideset i cetiri solane i jedan magazin u Pagu za 1200 zlatrJih florena,
i da se ugovora nije driao vee je te iste dao Damijanu de Nassis. Stoga sud presuduje da
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receni Filip tuziteljima \Tali ,no zbtnih dukata i ostale troskove nastale nakoll smrti
Mihovih
Notal': Theodorus de Prandinu qllondam Antonii Fermroli,
90,1411.,19, III., Hvar (128x290) [inv. br. 92J
Malin Pazlugouich prodajc Miksi Nikole Crucich komad zemlje na Visu na Dwcevu
polju za 20 libara mletackih dinara. Dokument je vrlo osteeen,
Notar: 5 teJ]i1l1US,filills ser Philippi de Perona de AlessaJldria,
91.1411.,23. XI.,Nin (170x425)[inv.br. 90]
Anthonius de Fanfogna, knez Nina, i suci grada Nina donose presudu kojom se presuduje
da se Nikola pok. Cvitka iz Zadra, koji sada stanuje u Senju, ima uvesti u posjed neke
zemlje u Zatonu pokraj Nina, koja mu je zemlja pripala na temelju nekih ranijih isprava
poslije smrti Filipa de Bosco, kao najblizem rodaku.
Notar: Martinus condam Llicasii de Sclauonia Zagra/Jiensis diocesis publicus sedis apostolice
auctoritate llOtarilis
."
et notarius civitatis None,
92.1411.,12. XII., Nin (157x392) [inv. br. 91]
Sud grada Nina presuduje da nasljednici Veselka sina pok. Radovana iz Nina Kojima je
Martin Boscouich iz Zadra dao u najam neku zemlju u Zatonu kod Nina imaju isplatiti
odredenu svotu novca Nikoli pok. Cvitana Boscouich kao najbliZem rodaku pok. Martina.
Notar: Martinllscondnnl Lucasii de Sclauonia Zagrabiensis diocesis.
93.1413.,19. X., Zadar (170x320) [inv. br. 93]
Madalena, udovica Simona de Fanfogna, izjavljuje da je od Tomazine, udovice Mate de
Fanfogna i od Simona de Begna i Federika de Crisogonis, komisara oporuke njezina
muza Simona de Fanfogna, primila 50 dukata kao dio od 2000 dukata koje ima primiti od
recene komisarije,
Notar: Theodorus de Prandino quondam Anthonii de Ferraroli.
94.1418.,3. VII., Zadar (169x89)tiny.br. 94]
Skradinski biskup Petar, zamjenik in spiritualibus zadarskog nadbiskupa, posveeuje u
crkvi sv, Dimitrija u Zadru oltar na cast sv. Ivana Krstitelja,
95.1419.,1. VI., Firenza (218x160) [inv. br. 94a]
Jordan, albanski biskup, dozvolom pape Martina V dopusta Petru i Teodoru Isari i njiI10voj
majci da po volji izaberu ispovjednika koji ee imati pravo da ill rijesi raznih zavjeta kao
npr. posjeta i,'Tobovima sv, Petra i PavIa i sv, Jakova, avo vrijedi sarno za pet godina,
ViseCi pecat je otpao,
96.1419.,8. VII., Zadar (230x248) [inv. br. 95J
Simon de Rosa iz Zadra izjavljuje da je od Simona Detrico primio kao miraz njegove
keeri razne vrijednosti do 500 dukata,
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Nqli\r: TiIcodorus Pmllilillo VicelllillllS izji\vljuje di\ je zbog bolesti desne ruke i\kt pisao
JO/l{/IlIlCSDonati dc C%lla, notar Zadra.
97. A) 1419., 2. VIII., Zadar (400x570) [inv. br. 96]
Tomazina, udovica Augustini\ de Cigallis, cini svoju oporuku.
B) 1420., 12. Xl., Zadar (drugi dokument na istoj pergameni)
Tomi\zina, udoviGI Augustina de Cigallis, mijenja svoju oporuku.
Notar: Theodorus de Pralldino con dam Anthonii Fcrmroli.
98.1420.,25. VIIL, Zadar (205x452) [inv. br. 98]
Prodaje se na drazbi treCidio nekog posjeda sa 180 glava stoke (animalium caprinorum)
na Pasmanu kod mjesta koji se zove Otus, sto su zajednicki posjedovali Petar Venturini i
Pasin Julijana Venturini. Taj je posjed mletacka vlada oduzela Ivanu Venturini zato sto je
bio pobunjenik protiv nje. U pismu mJetackog duzda Tome Moceniga zadarskom knezu
Petru Lauredanu navodi se da su sinovi Ivana naoruzanim ladama u Trogiru napadali
mletacko brodovlje i da je isti Ivan pripremio drvo za izgradnju trece lade. Pismo je
datirano 27. V 1419.Jedini kupac koji se javio jest Petar Venturini.
Notar: AmbrosiusYso/amlsde Medio/ano, filius COli damdominiJacobi,biljezi da je zauzet
drugim poslovima dao drugome da napise ovaj akt.
99.1420. (1421.), 14. 111., Zadar (320x515) [inv. br. 97]
Komisari oporuke Tomazine de Cigallis traze pred zadarskim sudom da im komisari
oporuke njezina muza Augustina de Cigallis isplate miraz recene Tomazine u iznosu od
800 libara "de moneta grossa" iIi u sadasnjoj moneti 222 zlatna dukata. Sud je usvojio
zahtjev.
Notar: Theodorus de Prandi1/o C01/dnm Antho1/ii Ferraro/i.
100.1421.,25. v., Zadar (190x476) [inv. br. 99]
Na temelju dvaju proglasa prodaju se na drazbi neke solane na Pagu na mjestu koje se
zove Dignizicha. Drazbu su pokrenuli kornisari oporuke Markete, udovice Marina de
Mataffaris, da bi mogli ispuniti legate u oporuci. Opisuju se mede. Solane je kupio Zoylus
de Ferra iz Zadra za 130 zlatnih dukata.
Notar: Ambrosius Yso/allus dc Medio/ano, filius cOl1damdomini Jacobi. Zauzet drugim
poslovima dao je drugome da napise ovaj akt.
101. 1421., 1. XL, Zadar (500x535) [inv. br. 100]
Mletacki duzd Toma Mocenigo svojim pismom od 13. IX. 1421. i od 24. X. 1421. javlja
zadarskom knezu da je mletacka vlada sporazumna da se Simon de Begna oslobodi
placanja 500 dukata sto ih placa za zapadni rt na Dugom otoku (insulam Punte magne)
zato sto je mletackoj vladi ponudio u vlasnistvo svoje dvije kuce u Zadru u kojima su
smjesteni vojni zapovjednici.
Notar: Crisloforus de Tarsia filius ser Guarienti de Jusli1/opo/i.
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102.1422. (1423), 6.11., ZJdJr (258x293) [in\'. br.101]
Ivan pok. Dujl11a de Grisogonis uz suglasnost svoje l11ajke Margarite izjavljuje da je ad
Zoila pok. jakova de Fera, gradanina Zadra, plimio kao miraz njegove keeri Malije, a
buduee zene Dujl11ove, 700 zlatnih dukata u noveu, odjeCi, zlatu i srebru kao i draguljima.
Dujal11 se obvezuje da ce l11irJz cu\'ati.
Notar: Thcodorlls de Pmlldillo colldtlill AIlt/lOllii Fcrmroli.
103.1427.,18. VIII., ZJdJr (152x64o) [inv. br. 102]
Oporuka Madalene, udovice pok. Simona de FanfogTla. Meau ostalim ostavlja legat da
jedan hodocasnik ide u jeruzalem na Sv. grab, drugi u Galiciju u grad Compostellu na
grab sv. Jakova, treCi u Rim, cetvrti u Assisi i peti u Loreto.
Notar: Theodorus de Prandillo Vicelltinus quondnm Anthonii Ferraro/i.
104.1429.,16. VIII., Zadar (17ox327) [inv. br. 103]
Zoilo de Fera supratstavlja se da se polovina kuee pok. jurja Pribislava prada na drazbi,
sto je htjela uoniti Mandiea, udoviea istogjurja. Sud ispitavsi neke dokumente ustanovio
je da je u nekom dokumentu ad 3. ozujka 1421.,koji je napisao notar Bartol de Annobonis,
stajalo da u slucaju aka Juraj ne bude imao zakonitih nasljednika, tu polovinu kuee moze
kupiti spomenuti Zoilo. Zato sud obustavlja drazbu.
Notar: Barto/us Amu/fus Veneticus civis.
105.1430. (1431.), 9. II., Zadar (135x38o) [inv. br. 104]
Billiza, udovica Martina kovaca iz Zadm, pradaje Stanislavu Gelenich s otoka Kalija (de
insula Calli) cetiri gonjaja zemlje na istom otoku za 12libara mletackih dinara. Opisuju
se meae.
Notar: Theodorus de Prandillo Vicentinus condam ser Ant/wniiFerraro/i.
106.1431. (1432.),4. I., Zadar (228x345) [inv. br. 105]
Juraj pok. Ilije de GrubogTla iz Zadra pradaje Damijanu pok. Kolana de BegTlasva svoja
prava na polovinu neke zemlje na Krasu (in Carso) od 150 gonjaja na otoku sv. Mihovila
na mjestu koje se zove Ugljan za 85 dukata, koju svotu je receni Juraj i primio.
Notar: Theodorus Prandillo Vicentinus condam Anthonii Ferraro/i.
107.1436. (1437.), 7. II., Zadar (268x356) [inv. br.l06]
Donat pok. Andrije de Grisogonis uz suglasnost svoje majke Slave, udovice recenog
Andrije, ustupa svojemu bratu Ivanu sva svoja prava na zemlje koje mu pripadaju po
oporuei nakon smrti pok. Donate, keeri i nasljednice cetvrtog dijela dobara pok. Tome de
Petrizo, kao i po oporuci pok. jeranima de Grisogonis, brata recenih Donata i Ivana de
Grisogonis. Receni Donat iz bratske Ijubavi trazi da se obje oporuke predadu njegovu
bratu Ivanu a time i recena dobra.
Notar: Thcooorlis PmndilJo quondam Ant/wnii Ferraroli.
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10~. 1437. (1438.), 21. III., Zadar (306x-l20) [inv. or.l07J
Bartol pok. Antuna de Glisogonis, Kreso pok. Malina de Soppe i Grgur Merganich iz
Zadra po nalogu kneza i suda a na molbu komisara oporuke Tome de Petrizo, dijele na
tIi dijela kucu istog Tome koja se naJazi u konfinu sv.Spasitelja, medu nasJjednike (Nikolota
zena Ivana de Grisogonis, kCipok. Tome, Honesta :lena Antuna de Glisogonis, k6 Tome,
Misol de Nassis sin Klare, h-ece kceri Tome). Opisuju se mede.
Notar: Theodorlls Pralldillo Viccll/ill!{s qllonda/ll A IItJlOnii Fcrraro/i.
109.1438.,10. Y., Zadar (214x480) tiny. br. 108J
Notar Zadra primicelius Nikola pok. Benedikta prepisuje iz prijepisa notara Silvana
Franciska de Foroiulii od 11. lipnja 1308. dio oporuke svecenika Damijana sa sluzbom u
crkvi sv. Petra od Trga (de Foro) koju je napisao notar Vicentius, ecc\esie sancte Malie
Maiolis c\elicus 31. kolovoza 1270.
Plijepis ovjeravaju:
1. Theodorlls Pralldillo Vicen/inlls Ilo/arills ladre
2. lacoblls filius cOl/dam Os/aye de geilerI' Pribudichi, cillis ladre, ciui/atis ladre no/arius.
110.1438.,28. VII., Zadar (240x450) [inv. br. 109J
Lombardinus de Soppe, Bartolus de Grisogonis, Cressius de Soppe i Grgur Merganich
delegirani od zadarskog suda dijele posjede pok. Tome de Petrizo medu njegove
nasljednike (Nikoleta :lena Ivana de Glisogonis, k6 recenog Tome, Honesta zena Antuna
de Glisogonis, kcerka Tome, i Ivlisol de Nassis sin i nasljednik dobara pok. Klare, kcerke
istog Tome). Opisuju se mede.
Notar: Theodorus PrandinoVicen/inus.
111.1440.,4. VIL, Zadar (160x183) tiny. br. 110J
Zoilus de Fera izjavljuje da Ivanu, sinu Dujma de Glisogonis, svojemu zetu, duguje 35
zlatnih dukata kao ostatak duga od 100 dukata koje je Katalina, zena recenog Zoila,
obecala recenom Ivanu de Glisogonis ostaviti iz dobara ocinskih poslije svoje smrti za
miraz Malije, keeli Zoila i Kataline, a zene recenog Ivana.
Notar: lolumnesfilius Dona/i de Ca/cina ... notarius ladre.
112.1440.,22. VIIL, Zadar (182x315) tiny. br.111J
Nagodba izmedu Ivana, sina Andlije Mama de Glisogonis, i njegova brata Antuna i
Honeste, keeri Tomasa de PetJizo, 5 druge strane glede diobe dobara prije recenog Tome
de Petrizo. Po nagodbi Antun je duzan platiti 500 libara mletackih dinara recenom Ivanu.
Ovu je odluku donio arbitrazni sudac Donat de Glisogonis.
113.1441. (1442.),21. III., Zadar (l1lx262) tiny. br. 112J
Zadarski sud presuduje da komisali oporuke nekog Jakova plate samostanu sv. Nikole
40 libara mletackih dinara za jednog klelika koji ima obavljati sluzbu kroz jednu godinu
u crkvi istog samostana, kako je to u svojoj oporuci odredio pok. Jakov.
Notar: Frnllciscuslacobide Vene/iissarno ovjerava akt, jer je bio zauzet drugim poslovima.
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Hi. 1444., 9. XI., Zadar (228x250) [in\'. br. 113]
Ivan, sin Dujma de Grisogonis izjavljuje da je od Zoila de FerJ svojegJ tasta, primio
svotu od stotinu dukata kao ostatak od 700 dukata koje je isti Zoilo njemu dao za miraz
svoje keeli Marije.
Notar: lohl7lllles,filius Donati de Calcinaciuis li/dre.
115. A) 1445. (1446.), 13. I., Zadar (180x517) [in\'. br. 114]
BuduCi da po naredbi zadJl'skog kneza nitko nije smio pJsti stohl s ove strane Brda, a
blldllCi da su seljaei (vilici) samostJna sv. Dimitrija iz sela Bueagnac; imali svoj gaj za pasu
s ove strane Brda, knez ispitavsi hoee Ii pasa u tom gaju stetiti drugima, donosi odluku
da ta opasnost ne prijeti i stoga im dopusta da tamo pasu stokll.
B) 1446., 26. VIII., Zadar (drugi dokument na istoj pergameni)
Zadarski knez preslIdllje da nitko od seljaka ne smije pasti stoku u gaju u Bokanjeu koji
plipada samostanu sv. Demehija, bez dozvole Hermolaja de Begna, prokurJtora istog
samostana.
Notar: Nicolaus Vrbani de Rossis de Pisis.
116.1445. (1446.), 7. II., Zadar (290x331) [inv. br. 115]
Zadarski nadbiskup Lovro Venerio potvrallje doziyotnog kapelana oltara sv. Ivana u
erkvi sv. Marije "presbyterorum" Ivana Robouieh kojeg su za tu slllzbu izabrali Donat,
Ivan, Marin i Simun, sinovi pok. Mazola de Fanfogna, nakon smrti kapeJana Ju~a Blazeva.
Notar: presbyter Nicolaus condam Benedicti,primicerius ladre, notarius ladreet archiepiscopiet
curie cancellarius.
Vised pecat je otpao.
117.1445. (1446.), 19. II., Zadar (220x244) [inv. br. 115a]
Vladislava de Begna, opatica samostana sv. Marije, uz priyolu prokuratora samostanskog
Ludovika de Matafaris izjavljuje da je u ime samostana primila od Filipa de Fera 125
dukata koje je kao legat ostavila istom samostanu TomaZina, udoviea Augustina de Cigalis,
jos 1419. godine. Taj je novae dobiven od prodaje posjeda u selu Raehe, kako je to u
recenom testamentu bilo odreaeno.
Notar: presbyter Nicolaus quondam Benedicti, prilllicerius ladre.
118. A) 1445. (1446.), 8. III., Zadar (243x320) [iny. br. 116]
Lombardinus de Sope, Bartolomej de Grisogonis, Kreso de Sope i Grgur Merganieh,
delegirani arbitrazni suci dijele posjede Tome de Petrizo na otoku Pagu izmedu djeee
njegove Nikolote, zene Ivana de Grisogonis, Honeste, zene Antuna de Grisogonis, i Misola
de Nassis, sina Klare, keeri Tome.
B) 1445. (1446.), 9. III., Zadar (drugi dokument na istoj pergameni)
Juraj de Grubogna i Pavao de Georgiis kao komisari oporuke Klare, keeri Tome de Pehizo,
potvrauju i prihvaeaju gornji sporazum i odluku sudaea.
Notar: lohannes,filius ser Donati de Calcina, ciuis ladre.
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11? 1447., 15. IV., ZJdar (175x292) [inv. br. 117]
Ivan de Nassis i Ludovik de Georgiis, skrbnici Mihae]a, sina Klare, keeri Tome de Petlizo,
te Juraj de Grubogna i Pavao de Georgiis kao komi sari oporuke recenog Tome, i Ivan
pok. Andrije Marina de Grisogonis, muz Nikolote, keeri Tome, i Antun de Glisogonis,
brat recenog Ivana, muz Honeste, keen Tome, izabiru Mawla de Gallelis za arbitraznog
suca pri diobi nas]jedstva pok. Tome namjesto Rafaela de Nassis, jer je receni Rafael
sprijecen da s ostalim sucima provodi diobu.
Notar: Johannes ser Donati de Calcina,civis Jadre.
120.1447.,3. VI., Zadar (263x272) [inv. br. 118]
Nasljednici Tome de Petrizo izabiru za arbitrazne suce pri podjeli nasljedstva Rafaela de
Nasis, doktora prava, Donata de Fanfogna i Kresa pok. Simuna de Zadolinis. Kako je
receni Rafael u vrijeme diobe morao biti odsutan iz Zadra, na njegovo mjesto izabiru
Mazolina de Galellis.
Notar: Johannes filius ser Donati de Calcina ciuis Jadre.
121. 1447., 5. VI., Zadar (276x453) [inv. br. 119]
lzabrani suci procjenjitelji procjenjuju neke posjede koji se imaju podijeliti izmedu
nasljednika pok. Tome de Petrizo.
Notar: Johannes, filius ser Donati de Calcina ciuis Jadre.
122. 1448., 29. X., Zadar (252x485) [inv. br. 120]
Donat, sin pok. Mazola de Fanfogna pravi svoju oporuku.
Notar: Johannes ser Donati de Calcina, ciuis Jadre.
123.1449. (1450.), ... sijecanj, Zadar (126x344) [inv. br.121]
Oporuka Ive Stipanich "de insula Anizani" (7). Dokument osteeen na vise mjesta.
Notar: ... Mjesto gdje se nalazi irne je osteeeno.
124.1450. (1451.), 4. III., Zadar (152x580) [inv. br. 122]
Ivan de Grisogonis pok. Andrije u irne Nikolote, svoje zene, Antun de Grisogonis, njegov
brat, u irne svojih sinova i sinova Honeste svoje zene, i Mizol de Nassis pok. Mihaela,
dijele medu sobom naslijedena dobra pred zadarskim sudom. Opisuju se mede.
Notar: Johannes de Mariciis ser Nicolai civis Venctiarum.
125.1459. (1460.),6. II., Zadar (162x210) tiny. br. 123]
Tetricus sin Simeon a Tetrico obvezuje se Franji pok. Donata de Fanfogna da ee, kada
ozeni Franjinu sestru Zuvicu, sva njezina dobra prenijeti na recenog Franju.
Notar: Johannes condam scr Donati de Calcina.
126.1460. (1461.), 11.II., Hvar (147x281)tiny.br. 124]
Marko Barbarus, knez Hvara, daje Petru Grivicieu i njegovoj braCi neku dolinu koja se
zove Sclanin dol, dok isti Petar njemu daje neko zemljiste u Polju sv. Stjepana iznad
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Tvrdziljil Z\'ilI10 Prodischil1 dolci. Opisuju se mede.
Notilr: Nicolaus Nign:ius ... cmlcc/larills ium/lls COlllll1lis PiJarc.
127.1461.,29. VL, Hvar (120x191) [inv. br. 125]
Radoe Schiilp iz Stilroga Grilda J1i1HVi1ru pred hVilrskim knezom Frilnciskom JuSIOIll
izjavljuje da IllU je knez Anlonije Marcello dao neko zemljiste kod Staroga Grilda nil
mjestu koje se zove Riltac na Vrahgna luka da ga obrilduje kroz deset godina uz dohodak
od cetvrhne plihoda prema ugovoru od 24. srpnja 1447. Dio zemljista je obradio dok
ostali dio ne moze jer je odvec kamenito, stoga moli da mu se rok produzi na jos 10
godina, sto mu je udovoljeno.
Notar: ... condam lohannis Mal/aspina Piranensis.
128. 1462., 9. XL, Skradin (1l3x223) [inv. br. 126]
Luka iToma, sinovi pok. Radmila Tomsica de Prispacz, izjavljuju da su dali u zalog za 20
libara mletackih dinara neku njihovu zemlju u polju Skradinskom, na mjestu koje se
zove Sanstacista, Ivanu Miluhnichu i njegovim sinovima i unucima pok. Mihovila iz
Donje Dubrouice.
Notar: Gregorius lIa/us condam Ge01gii Chopyenicll de Tininio.
129.1467.,19. XII., Zadar (133x530) [inv. br. 127]
Zadarski s~d rjesava optuzbe Franju Fanfognu i druge kojom su Dujam, Donat i Grgur
de Zadolinis trazili neki posjed na Ugljanu koji je nekoc pripadao Vitulu de Zedolin. Iz
citiranih dokumenata vidi se da je receni Vitul te posjede prodao davno tuzenima. Sudski
zahtjev Dujma de Zedolina pisan je talijanskim jezikom.
Notar: Petrus Antonius de A~OllO Prztavus cancellarills comi/is ladre. Ovo je prijepis koji je
uCinio notar: Michael ab Angelo Prztavus vicecancel/arius . .. comitis ladre.
130.1468.,12. Y., Zadar (207x375) tiny. br.128]
Jakov .. .cich kalafat pravi svoju oporuku.
Notar: Presbiter Nicolaus Lupouich civis ladrc ... notarius.
131. 1468., 18. X., Hvar (133x190) tiny. br. 129]
Ivan pok. Ciprijana daje lvanu de Cranchis neko zemljiste na Visu na mjestu koje se
zove tvlilna, a ovaj njemu daje drugo zemljiste u Polju sv. Stjepana na mjestu zvanom
Zamirje. Opisuju se mede.
Notar: Petrus condam ser Bartoli. .. 11O/arius COlllllllis Farre.
132.1469.,5. XL, Zadar (205x518) tiny. br. 130]
Zuua, udovica pok. Simuna Cuitcouich mornara iz Zadra ani svoju oporuku.
Notar: Gregorius condam ser loanllis de Boschis civis ladre.
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13~. 1.liO., 27. IlL, Nin (285x345) [in\'. br. 132]
Kaptal crkve s\'o Anselma u Ninu na molbu Zoila pok. Filipa de Ferra izdaje prijepis
dokumenta ad 10. kolovoza 1348.kojim Juraj, sin pok. Krenka ad roda )amomet nastanjen
u Poricanima prodaje dva komada zemlje: jedan u Poricanima, a drugi kod brda SlTasice
za 130 libara mletackih dinara nekom Tomi iz Zadra.
ViseCipecat je olpao.
134.1470.,18. VL, Zadar (140x250) tiny. br. 133]
Zadarski sud donosi presudu po kojoj Coxa de Begna mora na temelju predocenog
dokumenta, koji je pisan talijanskim jezikom, isplatiti Grguru Longinu kao ostatak duga
91libru i jedan sold.
Notar: Dominicus de Castis de Pyrano.
135.1470.,19. VIII., Zadar (135x292) [inv. br. 134]
Donat de Regio kupuje na drazbi neko zemljiste kod Bokanjca za 22 libre mletackih
dinara koje zemljiste je pripadalo Simunu BilSicudrvodjelcu iz Zadra. Drazba se provodi
da se isplati dug recenog Bilsica.
Notar: Dominicus de Castis de Pyral1llOcondam serA/maici.
136.1470. (1471.), 13. II., Zadar tiny. br. 131]
U sporu zbog neke zemlje u Tkonu (in insula Ticoni) izmedu Luke Zlatarica i Radoslava
Jadrievica dolazi do nagodbe kojom Luka placa Radoslavu pet libara mletackih dinara za
ovu zemlju koju je inace kupio od Vukoja Mihalica. Radoslav je tvrdio da njemu ta zemlja
pripada po nasljedstvu.
Notar: Gregorius de Boschis ciuis Iadre.
137.1472.,27. IY., Venecija (290x237) [inv. br. 135]
Nikola Thronus, duzd Venedje, javlja zadarskom knezu da je primio njegove informacije
0 prihodima samostana sv. Demetrija i 0 desetini koju moraju davati. Nareduje da u
pogledu desetine ne smije nastati nikakva promjena.
ViseCipecat otpao.
138. 1472., 15. VII., Venecija (302x240) tiny. br. 136]
Nikola Tronus, mletacki duzd, zadarskom knezu Leonardu Balbo i Petru Arimondu
kapetanu Zadra preporuca da nastoje uCiniti sve da opatica samostana sv. Demetrija
prim..iu svoj sam os tan sestru kneza Bartola Frankopana.
Viseo olovni pecat.
139.1473., 16. VIIL, Zadar (16lx470) tiny. br. 137]
Juraj Criuossia pok. Radoja 5Ugljana i njegov sin Radoje pokJanjaju Grubacu pok. Mate
Xutiza iz Ugljana, sogoru istog Radoja, neki komad zemlje s kucom na istom otoku u
selu Criuosigich kraj crkve Svih svetil1 ali pod uvjetom da receni Grubac nece otuditi
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recenu zell1lju i kucu dok budt' il11ilOsvojih l1ilsljt'dnika. U protiVl10111 SluCilju Zt'll1ljil Ct'
se vriltiti nilsljednicimil dilIOviltelja.
Notal': Simon condam Damiani civis ladre,
140,1474.,28. III., Zadar (128x407) [inv. br. 138]
Sartol zvani Tintur s otoka IZil prodilje kOll1ad zell1Ije nil istoll1 otoku Jli1mjt'stu koje se
zove Cilrschin doli1\ za 20 libara mletackih dinara. Opisuju se ll1ede.
Notar: Symon condam sa Damiani civis latire.
141.1474.,22. X., Skadar (30lx335) [inv. br. 139]
Antonius Lauredanus, kapetan i provizor Skadra i Albanije i generalni kapetan mora
zbog zasluga oslobada Petra Izara iz Bara od placanja petnaestine vina i ulja. Aka recena
petnaestina prijede svotu ad pet dukata, tada je duzan taj visak predati komori Bara.
Notar:Antoniuse Sancta cruce. .. ad presens c.ancellarius lohannis Aloysii Bragadeno... potestatis
et c.apitanei Antibari. Ovaj je notar uCinioprijepis.
lsti loannes Aloisius Bragadeno potvrduje da je gornji notar vjerodostojan. Datum kopije:
Bar, 10. X. 1559.
142.1475.,9. XL, Zadar (185x217) [inv. br.140]
Sud zadarske opane donosi presudu po kojoj Simun lurich i Mathulo Cretich iz Sukosana
tekuce godine moraju sakupiti masline Tomasa de Grisogonis i dati mu tri dijela a sebi
zaddati cetvrti. Osim toga, isti Cretichi ne smiju traziti recene maslinjake i vinograde
recenog Tomasa zato slo proslih godina nisu radili po propisima i statutu Zadra. Jednako
taka je presudeno da Juraj VIatkovic iz Sukosana treba sakupiti recene masline ad kojih
treba dati gospodaru Tomasu polovicu uroda.
Notar: Franciscus de Feudalibus.
144.1476.,17. v., Zadar (140x292) [inv. br. 141]
Svecenik Marin Krizmana Sepavac (claud us) naknadno nadopunjuje svoju oporuku.
Notar: Gregorius condam ser Joannis de Bosco civis Jadre.
143.1477.,22. III., Hvar (l23x282) [inv. br. 142]
Nikola Griucich daje u najam Marinu Saranich, s Hvara, vinograd koji se zove Draceuiza
da ga obraduje uz uvjet da dva dijela uroda da gospodaru, a treci za sebe zaddi.
Notar: Bondimerius de Nicolais, filius ser Stephani de Lexina.
145.1478. (1479.),28. I., Zadar (166x374) [inv. br. 143]
Tomasius Belli krznar, gradanin Zadra, prodaje Franji de Fanfogna dva i pol gonjaja loza
i nesto maslina pod Zeljeznim brdom (sub Monte Ferreo) za 50 libara mletackih dinara.
Notar: Johannes Frmlcisals Grisinus Fhtavus.
146.1479.,15. VI., Venecija (324x250) [inv. br. 144]
loannes Mocenigo, mletacki duzd, knezu Zadra Marku Barbo i kapetanu Jeronimu Ferro
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nJI}'duje dJ se od SJmostanJ S\'. DemetrijJ s obzirom nJ neprilike i stetu koju su mu
nJnijeli Turci ne trJze desetine.
ViseCi olo\'ni pecal.
]47. ]479., 4. XIJ., Venecija (345x223) [in\'. br. 145]
]oJnnes l'vlocenigo,mletJcki duzd, pozi\'ajuCi se na prethodno pismo opominje zadarskog
kneza Marka Barbo i kapetana Jeronima Ferro da su se oglusili na njegovu naredbu, pa
im sada strogo nareduje da samostan sv. DemetJija oslobode od desetine.
ViseCiolovni pecal.
]48.1480.,8. v., Hvar (278x222) tiny. br. 146]
Pozivaju se na sud Petar JakSic,Nikola Luke de MagistJis tutor djece pok. Antuna JakSic,
svecenik Matej, sin recenog pok. Antuna, Vinko i Luka braca i sinovi Nikole JakSica na
zahtjev Nikole de Nicolinis prokuratora Nikole Griucich. Hvarski knez Franciscus de
Ripa nalaze gastaJdu Vrbanja da pozove svjedoke na sud. Prvi termin sudenja je bio 5.IL
1479.
Notar: Franciscusde Spinel/is Monsdicensis.
149.1480.,13. IX., Zadar (218x768) tiny. br. 147]
Marija pok. Zoila de Fera, udovica Dujma de Grisogonis, pravi svoju oporuku. Medu
ostalim odreduje da se fra Ludovik iz Raba posalje na hodocasce u Assisi i da mu se za to
dade sest dukata.
Notar: Petrus ser Joannis Dragollo.
150.1481.,19. III., Starigrad na Hvaru (155x226) tiny. br. 148]
Nikola Griucich, sin pok. Michsse, hvarski plemic, imenuje Nikolu pok. Katarina svojim
prokuratorom.
Notar: Ftlladillusde Lucis condam ser Doimi civis Farrensis.
U naknadnoj biljesci od 26. Ill. 1481.hvarski knez Petrus Mihael jamB za vjerodostojnost
gornjeg notara.
151.1481.,20. XII., Venecija (450x700) tiny. br. 149]
10annes Mocenigo, mletJcki duzd, potvrduje privilegije plemena Pastrovica koje im je
dao Franciscus Foscari 8. V 1424.NJkon te potvrde isti duzd potvrduje sve ranije priviJegije
Pastrovica koji se kronoloski donose u obliku regesta pocevsi od "privilegija" cara
DioklecijJna 300. godine do 1421.
Kopija.
152.1483.,15. VI., Zadar (196x380) tiny. br. 150]
Simun Petesic s UgljJnJ u ime svoje brace j polubrace prodaje Franji de Fanfogna neki
vinograd na otoku Izu na mjestu koje se zove Pelleuaz kod brda Chorignach za 55libara
mletackil1 dinara. Opisuju se merle.
Notar: Petrus ser JOlJllnis Dragollo.
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153,1484,,13. VII., Zadar (458x332) [inv. br. 151]
Matej Valaresso, zadarski nadbiskup, imenuje Simuna Xubcich, kapelanom crkve sv.lvana
Krstitelja 5 one strane luke Zadra, a na zah~ev Franje i Ivana pok. Simuna de Fanfogna
rodaka, koji imaju patronat nad istom crkvom.
ViseCipecat je otpao.
154.1484.,20. XI., Zadar (177x260) [inv. br. 152]
Simun, sin Nadalina de Pechiaro, izjavljuje da je primio od Zoila pok. Filipa de Fera,
svojeg svekra, kao miraz njegove keeri Katarine, 700 dukata, koji miraz je r('ceni Simun
obeeao vjerno cuvati.
Notar: Johannes cond1imser Donati de Calcina civis Jadre.
155.1485.,18. v., Zadar (164x640) [inv. br. 153]
Pavao Bertonich i Pazin de Pasino iz Zadra arbitrazni suci izmedu Nikole zvanoga Gerbin
iz Venecije nastanjenog u Zadru, muza gospode Matije, a keeri GrbYlJraSubtilis i Simuna
i Donata, sinova Grgura Subtilis, zadarskih trgovaca, donose presudu u vezi 5 mirazom
recene Matije, koja je trazila svotu od 350 dukata. Suci presuduju da recena Matija ima
pravo traziti kao bastinu svojega pok. oca u nekretninama vrijednost od 350 dukata.
Prijepis izvrsen po nalogu notara Ivana Paterno de Salodio.
156.1486.,27. IX., Zadar (166x287) [inv. br. 154]
Mauro pok. Antuna Bersich de Grisogonis i Tomas pok. Ivana Bersich de Grisogonis
nakon duge svade zbog nekoga novosagradenog zida kod njihove kuee sa strane recenog
Maura dolaze do sporazuma.
Notar: Johanneser Donati de Calcilla ciuis Jadre.
157.1487.,3. XII., Zadar (162x270) [inv. br. 155]
Tetrieus Tetrico, zadarski plernic, izjavljuje da je prirnio od Franje pok. Donata de Fanfogna,
247 dukata kao ostatak miraza svoje zene Zuvice, sestre recenog Franje de Fanfogna.
Notar: Johannes condam ser DOllati de Calcina ciuis Jadre.
158.1487.,28. XII., Zadar (139x325) [inv. br. 156]
Jeronim Roscouich iz Zadra prodaje Lovri Martinich sa otoka Kalija (Cale) "jedan gonjaj
zemlje oranice na istom otoku" za cetiri dukata.
Donji dio dokumenta odrezan.
159.1488., Zadar (100xI80) [inv. br. 157]
Nagodba glede nekog vrta kod leprozorija sv. Lazara izmedu nekog Radoslava i Mate.
Dokument tesko Citljiv i zaprljan. Ostali dio datuma neCitljiv.
Notar: JOalmes de Salodio.
160.1488., Hvar (285x485) [inv. br. 158]
Prodaju se na drazbi posjedi brace Katarina i Uliksa de Nicolinis koji se nalaze u polju sv.
S~epana kod Starigrada i Vrbanja (Ivanzeva njiva) te na otoku Visu. Zemlje kupuje Franjo
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Grifico za 87,5 dublJ. DrJzba se provodi zbog dugoVJ. Opisuju se mede. Dokument
neotljiv osobito 11prvom dijelu.
Notar: Daniel Camp%ngus Patavusconda1l1domini Antonii ... cormmis Lcsine cal1cellarius.
161. H94., 15. IX., Zadar (488x665) tiny. br. 159]
Simon Dett1COarbitrazni sl1dac izmedl1 brace Petra, Filipa i Siml1na de Fera donosi presudu
0 podjeli dobara njihova oca. Protiv presude je JpelirJo samo Filip, ali je naknadno uz
male korekture pt1hvatio presudu. NajmJadeg Simuna zastupaju Zoilo de Nassis i loannes
de Fanfogna.
Notar: Ioanncs Patcmo dc Sa/odio.
162.1494.,20. X., Pag (136xI97) tiny. br. 160]
Franciscus Zane, knez Paga, donosi presudu kojom se Luka Mercanich osuduje da plati
Franji de Fanfonio neki dug kako se to vidi u njegovoj knjizi duznika.
Notar: Ioatll1es Allconitatllls (?) Tarsius.
163.1497.,8. X., Hvar (212x366) tiny. br. 161]
Alojzije Zane pok. Tome, mletacki patricij, s jedne strane, i Nikola Grifico, hvarski plemic,
5 druge strane, sklapaju ugovor 0 mirazu prigodom zenidbe Marcele, kcerke recenog
Alojzija Zane, i Franje, sina recenog Nikole. Svota cijelog miraza iznosi SOl dukat, a dat
ce se u nekoliko navrata.
Notar: LudovicusHigius domini Vil1centii civis Vincclltillus.Hvarskiknez FranciscusMollino
potvrduje vjerodostojnost recenog notara.
164. 1499.,3. I., Hvar (122x250) tiny. br. 162]
Uliks de Nicolinis kao procurator Nicole Usinich prodaje Franji Griphico pok. Nikole
vinograd Za Jarine u Polju sv. Stjepana za 25 libara mletackih dinara.
Notar: Nicolaus Marsianus de Sa/odio (?).
165. Xv. st., Hvar (120x300) tiny. br. 163]
Svecenik Lucianus, hvarski notar, poklanja Petru Glivcicu (Griucich) neko zemljiste na
Plamama u uvali koja se zove Zavala kod Bogomolja. Pocetak dokumenta nedostaje pa
se ne moze datirati tocno. Jedini kritet1j ostaje pismo.
Notar: PresbitcrLucian us condam sa CaxotiOzoriicatlOl/icus Farcnsis.
166. Xv. st., Hvar (150x305) tiny. br. 164]
Neki Georgius prodaje neko zemljiste u Vella Pogliza Nikoli Grifico. Dokument prljav,
izblijedio i ostecen osobito u gornjem dijelu.
Notar: Prcsbitcr Iacobus . .. ciuis Pharcllsis . . .
167. Xv., st., Zadar (424x345) tiny. br. 165]
Molba upucena papi kojom Palmucija, opatica samostana sv.Marije u Zadru, moli papu
da dopusti redovnicama samostana izabrati svojega ispO\iednika koji bi imao ovlastenja
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da ih rjesava raznih zavjeta i davanja apsolucije u slucajevima koji Sl1rezervirani papi.
Dozvolu je potpisao kardinal naslova sv. Praksede.
Pismo je upuceno s naslovom: Beatissime pater. Tekst je okruzen ornamentom i dvama
grbovima. Nije naznaceno kojemu je papi upucena molba. Isto tako nema nikakva dahlma
na dokumentu. Pismo je gotica iz kraja XV ill pocetka XVI. stoljeca.
(Nastavak 11id1lcelll broj1l Zbomika)
(
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jakov Stipisic
RegeSIJ of the Parchments from the Collection of the Fanfogna Garagnin Family Kept
in the City Museum of Trogir
(First Par1- Parchments of the Thirteenth, Fourteenth and Fifteenth Centuries)
Summary
In this article there are published the regesta of the parchments from the family archive of the
Fanfogna Garagnin family, which are now kept in the City Museum ofTrogir. This collection and conse-
quently the division of material in this article are, for greater ease of survey, made in three groups.
The first and the greatest group consists of parchments dating from the thirteenth to the eighteenth
century, which are than divided into subgroups according to the respective century and ordered chro-
nologically. Most of these documents were written in the notarial chanceries of Zadar, but many of
them came from the chanceries of Venice (ducali), Ancona, Split, Sibenik, Trogir, Hvar, Nin, Skradin
and Pag, with a few documents from Rome or Padua. The oldest and most numerous are the docu-
ments which contain typical notarial documents containing contracts on selling and buying landed pro-
perty, judicial suits, auctions, last wills, grants, procurations, receipts, contracts on dowries, appointing
of executors of wills, contracts on selling salt-pans and so on. All these notarial deeds give a wide spec-
trum of data regarding everyday life, trade, judicial practice, microtoponymy and social relations, and
in them the main actors are usually ordinary people, with only a few famous personalities. However, in
a lot of these deeds the main actors were ecclesiastical persons, members of both of the regular and the
secular clergy, including members of the ecclesiastical hierarchy (bishops and archbishops).
The second group consists of only five documents. Three of them, written on paper, are of a com-
pletely private character and relate to Anthony Fanfogna and the Garagnin brothers. One document is
written in a Cyrillic script of the so-called western type (bosanCica) and speaks of the sale of some land
in the village of Zastina in Poljica, while the last document is written in German.
The third and last group mostly consists of papal bulls issued by different popes from Pope Paul V
to Pope Pius VI. These are mostly documents regarding the ecclesiastical career of Archbishop John
Lucas Garagnin of Split. They are written in a peculiar type of chancery script, the so-called bollatica,
and this is one of the greatest collections of charters written in that script extant in Croatian archives.
In this volume ofZbornik there ispublished the first part of this article, containing the regesta of the
parchments dating to the thirteenth, fourteenth and fifteenth centuries, while the regesta of the rest of
the parchments and of the two remaining groups of documents will be published in the following issue.
Key words: Dalmatia, Trogir, the Middle Ages, historical sources, regesta
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